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 Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo determinar el nivel de 
correlación entre los motivos humanos y la satisfacción laboral de los 
colaboradores de la empresa Prima AFP a nivel nacional, 2017.  
     Esta investigación es de enfoque cuantitativo, no experimental 
transversal descriptivo y correlacional; para su realización se elaboró una 
encuesta de motivos humanos, donde se determinó su validez estadística 
con correlaciones ítem-test con el fin de valorar la homogeneidad de la 
prueba. Todas las correlaciones son superiores a 0.20 con un valor mínimo 
de 0.317 para el ítem 12 y un valor máximo de 0.717 para el ítem 6, lo cual 
supone que todos los ítems miden lo mismo, por lo tanto cuenta con validez 
de criterio. Para valorar la confiabilidad se trabajó con el método de 
consistencia interna y se aplicó la prueba Alfa de Cronbach, obteniéndose 
un índice de 0.911, lo que sugiere que la prueba es confiable. Así mismo 
para el segundo instrumento, se utilizó una encuesta elaborada por el autor 
Flórez García Rada, 2011. La escala tiene 20 ítems los que miden la 
satisfacción laboral. Ambos instrumentos se miden a través de una escala 
de tipo Likert, y fueron usados para encuestar a 234 empleados 
aleatoriamente.  
     Por último, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, donde se 
concluyó que existe una correlación significativa media entre los motivos 
humanos y la satisfacción laboral siendo esta de 0.620, por lo tanto, cuanto 
mejor sea el nivel de motivos humanos mayor será el nivel de satisfacción 
laboral y viceversa.  
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 Abstract 
     The objective of this research is to determine the level of correlation 
between the human reasons and the job satisfaction of employees of the 
Prima AFP company at the national level, 2017.  
     This research is of a quantitative, non-experimental transversal 
descriptive and correlational approach; for its realization a survey of human 
motives was elaborated, where its statistical validity was determined with 
item-test correlations in order to assess the homogeneity of the test. All 
correlations are greater than 0.20 with a minimum value of 0.317 for item 12 
and a maximum value of 0.717 for item 6, which means that all items 
measure the same, therefore it has criterion validity. To assess reliability, the 
internal consistency method was used and the Cronbach's Alpha test was 
applied, obtaining an index of 0.911, which suggests that the test is reliable. 
Likewise for the second instrument, a survey prepared by the author Flórez 
García Rada, 2011 was used. The scale has 20 items that measure job 
satisfaction. Both instruments are measured through a Likert scale, and were 
used to survey 234 employees randomly.  
     Finally, the Pearson correlation coefficient was used, where it was 
concluded that there is a significant mean correlation between human 
reasons and job satisfaction, this being 0.620, therefore, the better the level 
of human motives the higher the level of job satisfaction and vice versa.  
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